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CCX – Enormer Funktionalitätssprung 
CCX löst SAX in Creo4 für die Berechnung von Luft-
und Kriechstrecken ab
Was ist die Simulation von „elektrischen Luft & Kriechstrecken“?
Die Möglichkeit, den elektrischen Abstand / Kriechweg in hohem Grade am 
vituellen Prototypen zu simulieren
 Luftstrecke (Clearance)
– Der Abstand (Luftstrecke) ist definiert als kürzeste 
Entfernung in Luft zwischen zwei leitenden Teilen 
(unter Berücksichtigung der Isolier-Oberfläche).
 Kriechstrecke (Creepage)
– Der Kriechweg (Kriechstrecke) ist definiert als 
kürzeste Entfernung entlang der Oberfläche eines 








Warum sind Luft- und Kriechstrecken kritisch in der Produktentwicklung?
Entwickler können ohne Simulation keine Vollständige Untersuchung der 
Luft- und Kriechstrecken vornehmen weil:
 Luft- und Kriechstrecken als unwichtig erachtet werden
 Unzureichende Unterstützung von Sicherheitsexperten geliefert wird
 Ungenaue Handrechnungen erfolgen
 Komponenten übersehen werden
Das Versagen des Prototypen verzögert bestenfalls die Produkteinführung –
bedeutet aber immer einen signifikanten Mehraufwand 
Das Versagen von ausgelieferten Produkten führt zu Rückrufen, Mehrkosten, 
Garantie-Ansprüchen, Schadenersatzklagen, ….
Sich allein auf Erfahrung / Faustregeln zu verlassen ist gefährlich
Bei der Entwicklung eines Schaltnetzteils für den Einsatz in informationstechnischen 
Geräten gilt als Faustregel, dass zwischen Primär- und Sekundärkreis eine 
Kriechstrecke von 8 mm und zwischen Primär- und Masse ein Abstand von 4 mm 
zulässig ist. Wenn diese Abmessungen während der Entwurfsphase berücksichtigt 
werden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass keine Fehler in Bezug auf das 
Kriechen oder die Freigabe auftreten, wenn das Endprodukt zur Prüfung eingereicht 
wird.
ABER
Wie sieht das bei den anderen 2,799 Komponenten aus?
*source -Testing Medical Devices by Gary Powalisz, GE Healthcare






 Ein neuer Solver der Firma mit Sitz in Erlangen bei 
Nürnberg
 Basiert auf den Möglichkeiten der Software AutoCrear
 Integriert ab Creo 4 
 Ersetzt Spark Analysis Extention (SAX)
 Es gibt keine alternative Lösung mit den Funktionsumfängen 
von CCX und AutoCrear
Die wichtigsten Eigenschaften und Unterschiede von CCX zu SAX
SAX
Luftstrecke: 9.56 mm
Kriechstrecke: keine, obwohl die 
mit der eingestellte Fugenbreite 











Abkürzung über Schraube 
wird nicht berücksichtigt.
Die wichtigsten Eigenschaften und Unterschiede von CCX zu SAX
Weitere Vorzüge und neue Funktionen von CCX
 Abbildung des gesamten Workflows in vier separaten Tabs
– Zuweisung von Meta-Daten
– Definition von elektrischen Netzen
– Festlegung von Analyseparametern
– Untersuchung der Ergebnisse
 Keine spezielle Vorbereitung außerhalb von CCX notwendig 
(XLS-Vorbereitung in SAX)
 Einheitliches Session-Management
– Speicherung und Wiederaufnahme einer Session zu jedem 
Zeitpunkt des Workflows.
– Wiederwendung aller Angaben für neue Produktiterationen
Weitere Vorzüge und neue Funktionen von CCX
 Schnelle und direkte Zuweisung von CTI Werten möglich. 
 Automatische interne Vereinfachung spezieller Bauteile.
 Möglichkeit, Verklebungen zwischen Isolatoren zu definieren.
Weitere Vorzüge und neue Funktionen von CCX
 Automatische Erkennung und bequeme Verwaltung von elektrischen Netzen
 Ausschließen von Komponenten in der Analyse
Weitere Vorzüge und neue Funktionen von CCX
 Anlegen unterschiedlicher Parametersätze zur 
Analyse mehrerer Normen in einer Session.
 Direkte Eingabe von Normgrenzen oder 
Verwendung vordefinierter Normtabellen.
Weitere Vorzüge und neue Funktionen von CCX
 Auflistung aller möglichen Pfade zwischen den 
einzelnen Netzen.
 Hinterlegung von Kommentaren und Markierungen 
zu jedem Pfad.
 Tools zur schnellen Identifizierung der Pfade
– Automatisches Ausblenden unbeteiligter Komponenten
– Automatischer Zoom zum Start-/Endpunkt 















Use CTI parameter on part Y Y
Set CTI Parameter from analysis N Y
Customizable CTI Parameter N Y
Exclude hidden components from 
analysis
Y Y
Highlight insulating parts N Y
Highlight conductive parts N Y
Support rotational variant components N Y






is Support non-homogenous parts Y Y
Unit control N Y
Support violation tolerances N Y
Support cementing N Y







Show single failure path Y Y
Show all failure paths N Y
Store analysis results Y Y
Standalone-Lösung: AutoCrear
 Unabhängiges Programm zur Analyse aller 
CAD Formate.
 Integrierter, auf Analyse optimierter 3D Viewer.
– Materialbasierte Farbgebung der Komponenten
– Leichte Identifikation der Pfade. 
 Größerer Funktionsumfang als CCX:
– Import von ECAD Daten über odb++.
– Analysen zu „virtuellen“ Netzen 
(Normfinger, Folien).
– Automatische Generierung eines 
Analysereports als pdf- oder html-Dokument.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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